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Ancient Roman literature  
in The Deeds of Louis the Fat by Suger of Saint-Denis
Nanae SAKATA
　　This… article… focuses… on… The Deeds ofLouis the Fat… by… Suger… (an…
abbot…of…Saint-Denis…abbey…in…the…Middle…Ages),…especially…on…its…ancient…
Roman… literature… citations.… Suger's… citations… are… found…more… frequently…
than…those…of…other…writers…in…the…same…period.…Citations…in…his…book…have…
three…purposes:…to…explain…his…paradigm…of…thought;…rhetorical…verses…or…
those… that… provide… textual… decoration;… and… literary… versus… quoted… as…
proverbs.
　　He… highly… valued… ancient… literature… as… "quaecumque cariora, 































































究の不足は，すでに Gabrielle…M.…Spiegel によって指摘されている 8．それ
によれば，既存の研究において彼の記録，特に『ルイ六世伝』は，「忠実
な臣下」によるベーシックなルイ六世の歴史的記録として読まれるか 9，あ
3　Françoise… Gasparri,… Suger… de… Saint-Denis.…Moine,… soldat,… homme… d’État… au…XII… e…
siècle,…(Paris…:…Picard,…2015),…150.
4　Lindy…Grant,…Abbot Suger of St.-Denis : church and state in early twelfth-century 
France,… (New…York… :… Longman,… 1998),… 38.…また以下も参照した．Sugerius… S.… Dionysii,…
Lectiones in anniversario Ludovici regis…(PL186,…1341A-1346D)．
5　ibid.
6　特にルイ六世の主な敵として登場するのはル・ピュイゼのユーグ三世（生年不詳
-1132 年），マルルのトマ (1073 頃 -1130) である．
7　これらの写本及び版については以下を参照した．森『サン＝ドニ大修道院長』iii-vi.























ル ズ ベ リ ー の ヨ ア ン ネ ス（1115/20-1180） は『 教 皇 史 Historia…
Pontificalis』のプロローグにおいてローマ史に言及した．そこには連続し
た世界史を形成するものとしてローマ史を扱い，またそれによって歴史の
を政治の道具として考えていたと指摘している cf.… Jean-François… Lemarignier,… Le 
gouvernement royal aux premiers temps capétiens…(Paris…:…Picard,…1965),…172-176．


















ルドゥス (d.…c.…1048)…の『ロベルトゥス王伝 Vita…Roberti…Pii』14 であり，ま
たノートカー・バルブルス（840-912）の『カール大帝逸話集 Gesta…
Karoli…Magni』15 との比較もなされている．他にもポワチエのグイレルムス













の統治においてなしたこと（Sugerii… Abbatis… Sancti… Dionysii… Liber… de…
13　Mortensen,…L.…B.,…"The…Texts…and…Contexts…of…Ancient…Roman…History…in…Twelfth-…
Century…Western…Scholarship",…in…The Perception of the past in twelfth-century Europe,…
ed.…Paul…Magdalino…(London,…Hambledon…Press,…1992),…99-116.






























ニ修道院付属聖堂の建築及び献堂式の記録を主題としており，1144 年 6 月 11 日以降，
同年の『統治記』執筆開始以前の非常に短い期間で書かれたと考えられている cf.…
Françoise…Gasparri,…Suger de Saint-Denis. Moine, soldat, homme d’État au XIIe siècle,…
(Paris…:…Picard,…2015),…151
19　Gabrielle…M.…Spiegel,…“History…as…Enlightment:…Suger…and…the…Mos Anagogicus,”…in…





























義顕訳（知泉書館，2004），151.,…Accessus Ad Auctores: Medieval Introductions to the 




















教会堂献堂についての書（Scriptum… Consecrationis… Ecclesiae… Sancti…
Dionysii）』23 十二章 24 におけるルカヌスの引用 25 を挙げ，彼がストア派的な
運命についての理解を踏まえた上で，独自の見解を提示していると分析し




23　以降，本稿では『献堂記』，あるいは cons.… と表記する．この書物は 1144 年 3 月
12 日から 1145 年 3 月 11 日の間に行われたサン＝ドニ修道院総会の場面から起筆され
るため，それ以降に書かれたとみられる．またルイ七世の十字軍遠征に関する記述があ












26　Martin… Senz,…“Die… Rezeption… stoischer… Kosmologie… bei… Suger… von… Saint-Denis.…
Über…ein…Zitat…aus…Lukans…Pharsalia…in…Sugers…De…consecratione,"…in…"Das Haus Gottes, 
das seid ihr selbst" : mittelalterliches und barockes Kirchenverständnis im Spiegel der 






















Suger… of… Saint-Denis,… Proceedings… of… the… Twelfth… Annual… Meeting… of… the… Western…
Society… for… French… History,”… Proceedings of the Twelfth Annual Meeting of the 
























































36　cf.… Beda,… Allegorica expositio in Parabolas Salomonis,… PL… 91,… 1036C-1036D,…



























Gregorius… I,…Homiliae in Ezechielem,… PL… 76,… 0803C,…Moralia… II,… PL… 76,… 162A,… 380A,…
734B,… 950D 他 .… 特にグレゴリウスの『モラリア ( 大倫理書 )』ではマタイ福音書 19 章
28 節の「栄光の座」につく人の子のイメージとの結びつけが強調されている．イザヤ
書 3 章 14 節にある「長老とその長子らを伴って」裁きに訪れる神のイメージのもとで



























































40　『内乱』二巻 .… 94.… 原文については以下を参照した．Lucain,… La guerre civile : La 
Pharsale ,…(Paris…:…Les…Belles…Lettres…,…1967).
41　VLG26:…Habet…effrenis…elation…hoc…amplius…superbia…ut,…cum…hec…superiorittatem,…
illa… nichilominus… dedignetur… paritatem,… cui… illud… convenit… poeticum:… Nec quemquam 































































実際の修正が予期されているのではないと指摘している．cf.… The deeds of Louis the 
Fat,…tr.…with…introd.…and…not.…Richard…Cusimano…and…John…Moorhead…(Washington,…D.C.:…
Catholic…University…of…America…Press,…c1992),…23,…n.…b.


























vestrae… arbitrio… delegamus,… ut… quia… nobis… communiter… promovendis… et… promotis…
benignissimus… exstitit… Dominus,… ego… scribendo,… vos… corrigendo,… quem… pariter…
amabamus,… pariter… et… decantemus… et… deploremus.… Neque… enim… charitati… repugnat…
etiam… beneficiis… comparata… amicitia,… cum… qui… inimicos… diligere… praecipit,… amicos… non…
prohibeat.… Duplici… ergo,… et,… licet… dispari,… non… tamen… opposito… beneficii… et… charitatis…
debito,… excidamus… ei… monumentum… aere… perennius,… cum… et… ejus… circa… cultum…
Ecclesiarum… Dei… devotionem,… et… circa… regni… statum… mirabilem… stylo… tradiderimus…































47　adm… 1,12-15:… tali… notitia… fratrum… succedentium… omnium… iugem… orationum… pro…
salute…anime…nostre…mereri…instantiam…et…circa…ecclesie…Dei…cultum…hoc…exemplo…eorum…
excitare…bene…zelantem…sollicitudinem.
48　Andrew…W.…Lewis,…“Suger’s…Views…on…Kingship,”…in…Abbot Suger and Saint-Denis : 
a symposium,… ed.… Paula… Lieber… Gerson… (New… York… :… Metropolitan… Museum… of… Art… ,…
1986),…49-54.…また当時の「神の平和運動」と『ルイ六世伝』の関連については以下を参
照のこと．江川温「「神の平和」運動と 12 世紀カペー王権」『史林』，62 巻 1 号，1979 年，
47-71.
49　cf.… Clark…Maines,…“Good…Works,… Social…Ties,… and… the…Hope… for… Salvation.…Abbot…






























51　Dale… Kinney,…“The… Concept… of… Spolia,”in… A Companion to Medieval Art: 














柱 56，西正面扉口の人像円柱 57 など，様式的な受容も包含される．
　ではなぜ古いものを取り入れたのだろうか．彼は如上の「スポリア」を









54　William…W.… Clark,…“The…Recollection… of… the… Past… Is… the… Promise… of… the… Future.…
Continuity… and… Contextuality:… Saint-Denis,… Merovingians,… Capetians,… and… Paris,”… in…
Artistic integration in Gothic buildings,… ed.… Virginia… Chieffo… Raguin,… Kathryn… Brush…
and…Peter…Draper,…(Toronto;…Buffalo…:…University…of…Toronto…Press…,…c1995),…94-96.
55　木俣『ゴシック』183.
56　Jean…Bony,…French Gothic architecture of the 12th and 13th centuries… (Berkeley:…








































Gasparri, Suger de Saint-Denis,…167-179.
63　adm…231,1041:… quaecumque…cariora,…quaecumque…carissima…
63シュジェール『ルイ六世伝』の古典引用に関する一考察
象である王の事業に付与しようとしたのではないだろうか．
5．おわりに
　以上，シュジェールの『ルイ六世伝』における古典文学の引用について
概観してきた．彼は王の事績録に，近い時代の王たちの記録と比較しても，
また彼の他の書から比較しても，極めて多くの古典を引用した．これらの
古典引用は，古典作品全体の意義や内容に強い意義を見出し適応するもの
というよりも，多くの場合，あるエピソードに対するある一節の局所的な
適用にとどまっている．このような引用の狙いについては，読者，特に彼
の想定したであろうルイ七世をはじめとした王宮の人々に対して自分自身
の教養を知らしめるためのものだという推測をすることも可能である．こ
のような想定される読者を中心とした考察については後々の課題とした
い．本稿では，引用が彼自身の美意識，特に改築事業に見られるような「な
んであれより貴重で」あるものへの愛好に由来するものと見る可能性を指
摘した．ゴシックの父として「新しさ」を創り出すこととなったシュジェー
ルの，「古さ」に対する明確な意味付けとその美意識が，このような王の
記録にも現れているということもできるのではないだろうか．

